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Partner im join² Projekt
Deutsches Elektronensynchrotron, Zentralbibliothek
Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek





Institut für Experimentelle Kernphysik, Karlsruhe
≈ 2000+ 3000≈ 5000+ 1000≈ 1050≈ 3000≈ 300≈ 9000
Join² = just another invenio instance
20000 Nutzer + Gäste
>320000 Dokumente + 140000 Normdatensätze
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Partner im Join² Projekt
Powered by                                developed at CERN
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Beispiel der Eingabe: PubDB / DESY
Import-Feld (DOI, arXiv,...)
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Statistikschlüssel in MARC21
Ø Typischer Normdatensatz unserer 
Periodical (Zeitschriften)
Ø Basiert auf der Zeitschriftendatenbank 
(ZDB) der Staatsbibliothek zu Berlin
Ø ID-basiert, damit weiterer Content 
suchbar Recent Publications
Ø Anreichern mit Statistik-Informationen, 
wie “gelistet in SCOPUS“, etc.
Ø Basis für Suche auf Statistikschlüssel 
pro Jahr, pro POF-Programm, etc.
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Typische Normdatensätze für Grants
Ø Abbildung von Strukturen, wie übergeordnete 
Grants
Ø Verknüpfung zu bibliografischen Records
Ø Enthält Zuordnungen, wie Sprecher, Institute, 
etc.
Ø ID-suchbar
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statURL.html: Vorauswahl der Statistik
Ø Welches Jahr?
Ø Ist mindestens ein interner Autor dabei?
Ø Ist mindestens ein externer Autor dabei?
Ø Auswahl der POF-Periode (POF1-3)
Ø Will man auch noch nicht von der Bibliothek 
freigegebene Publikationen zählen?
Ø In welcher Kategorie (Forschungsbereich, 
Programm, Topic, Subtopic) will man 
zählen?
Ø Nutzt man den Cache oder will man eine 
neue Rechnung anstoßen?
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HGFStatistics2: Das Statistik-Tool von Join2
Erster Teil: Überblick der 
Anstalt
Ø Aufschlüsselung nach 
Statistikschlüssel
Ø Aufschlüsselung nach 
Publikationstypen




Ø Anzeige und Auswahl 
gängiger Ausgabe-Formate 
(EndNote, BibTeX, RIS)
Ø Zahlen sind Hyperlinks und 
führen zu den 
Suchanfragen gegen die 
Datenbank
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HGFStatistics2: Klick auf ISI + Scopus (POF3)
Beispiel einer Query (Link):
Ø Suche nach Schlüssel oder 
Kombinationen daraus, 
Schlüssel für mindestens 
einen internen Autor, 
Collection (VDB), WEB-Jahr
Ø Auflistung aller zutreffenden 
Publikationen in Kurzanzeige
Ø Möglichkeit anderer Ausgabe-
Formate für Listen in diversen 
Literatur-
Verwaltungsprogrammen 
(EndNote, JabRef, Zotero, 
etc.)
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HGFStatistics2: Das Statistik-Tool von Join2
Zweiter Teil: Überblick der POF-Programme
Ø Anzeige aller in der Anstalt eingegebenen Programme im Berichtsjahr
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HGFStatistics2: Das Statistik-Tool von Join2
Dritter Teil: Überblick der Institute / Gruppen
Ø Aufschlüsselung aller relevanter Publikationstypen / statistischen Schlüssel
Ø Unbenutzte Publikationstypen / Schlüssel fallen raus
Ø Komplett als Hyperlinks zu den Suchabfragen aufgebaut
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Zusammenfassung und Schlusswort
Ø HGFStatistics2 ist ein mächtiges Tool zur 
Erfassung der Publikationen für den 
Zentrenfortschrittsbericht der HGF sowie 
für interne Auswertungen
Ø Voraussetzungen: Normdatensätze, sowie 
angereicherte Metadaten
Ø Retrospektive Auswertungen möglich bzw. 
üblich bei Übergängen zu neuer POF
Ø Qualität der Daten wird u.a. durch DOI-
Import gewährleistet
Ø Komplizierte Suchen werden einfach und 
übersichtlich dargestellt!
Ø Auswertung aller in der Anstalt 
„gewonnenen“ (EU-)Grants als extra Seite 
angedacht
Ø Designverbesserungen geplant
https://bib-pubdb1.desy.de/record/300104
